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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Resiko Pembiayaan,
Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR),
Net Working Capital (NWC), dan Ukuran Bank terhadap tingkat likuiditas pada Bank
Umum Syariah. Data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time
series diambil dari laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2010-2013.
Sampel penelitian ini yaitu PT Bank Mega Syariah, PT BCA Syariah, PT Bank Panin
Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BRI Syariah. Teknik pengambilan
sampel menggunakan metode purposive sampling, sedangkan metode analisis data
yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Resiko Pembiayaan
berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas dengan signifikansi sebesar 0,006,
variabel Return On Aset (ROA) tidak berpengaruh terhadap tingkat likuiditas dengan
signifikansi 0,201, variabel Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap
tingkat likuiditas dengan signifikansi sebesar 0,143, variabel Capital Adequacy Ratio
(CAR) berpengaruh negatif terhadap tingkat likuiditas dengan signifikansi sebesar
0,000 dan niali t statistik bertanda negatif, variabel Net Working Capital (NWC)
berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas dengan signifikansi sebesar 0,000,
dan variabel Ukuran Bank berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas dengan
signifikansi sebesar 0,000.
Dari hasil uji F diperoleh nilai F hitung 21,670 > F tabel 3,72736 yang
menunjukkan bahwa variabel Resiko Pembiayaan, Return On Aset (ROA), Return On
Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Working Capital (NWC) dan
Ukuran Bank secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat likuiditas. Nilai R
Square sebesar 0,640 mengindikasikan bahwa variabel independen Resiko
Pembiayaan, Return On Aset (ROA), Return On Equity (ROE), Capital Adequacy
Ratio (CAR), Net Working Capital (NWC) dan Ukuran Bank mampu mempengaruhi
variabel dependen Tingkat Likuiditas sebesar 64%. Sedangkan sisanya sebesar 36%
dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model regresi yang digunakan.
Kata kunci : Resiko Pembiayaan, Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE),
Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Working Capital (NWC), Ukuran
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